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Аннотация: В данной работе приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований по 
получению силикатных расплавов с использованием энергии низкотемпературной плазмы.  
 
Abstract: In this paper, we present the results of theoretical and experimental studies on the production of silicate melts 
using low-temperature plasma energy.  
 
Разнообразие задач, решаемых в области технологии получения 
тугоплавких силикатных расплавов с использованием энергии 
низкотемпературной плазмы, обусловило разработку и создание 
плазмохимических реакторов способных вырабатывать расплав из материалов с 
содержанием оксида кремния от 50 до 100 % масс [1-3].  
Анализ результатов экспериментов позволил сделать выводы о том, что 
процесс получения расплава в условиях низкотемпературной плазмы 
отличается отсутствием отдельных этапов образования первичного 
эвтектического расплава и растворения оксидов в расплаве. Эти процессы за 
счет быстрого нагрева шихты протекают одновременно с процессом 
образования гетерогенного расплава одновременным плавлением всех 
компонентов, который в итоге, перемешивается, образуя гомогенный 
силикатный расплав за счет понижения вязкости. Процесс получения расплава 
в условиях низкотемпературной плазмы со скоростью нагрева сырьевых 
материалов более 1000 С в секунду характеризуется одновременным 
плавлением всех фаз, в отличие от процессов, протекающих при обычных 
скоростях нагрева 0,5–1 С в секунду. Сверхвысокие скорости нагрева 
сокращают время образования гетерогенного расплава и уменьшают удельные 
энергозатраты (1,5–2,1 кВт/кг), что в 2–2,5 раза меньше, чем в существующих 
технологиях. 
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